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มีขั้นตอนในการวิจัย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี องคความรู และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อเขาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล ขั้นตอนที่ 2 สรางองคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อเขาสู
โรงเรียนมาตรฐานสากล ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริหารสถานศึกษา หรือครูผูรับผิดชอบงานวิชาการ จํานวน 494 คน 
โดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความเชื่อม่ันเทากับ 0.92 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ขั้นตอนที่ 3 การประเมิน
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเขาสูโรงเรียนมาตรฐานสากลดวยวิธีการยืนยันโดยการประเมินคาความเหมาะสมจาก
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน  
ผลการวิจัยพบวา  
1. การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบดวยดวย 7 องคประกอบ คือ การวางแผนงาน การจัดระบบการเรียนรู ทักษะมาตรฐานสากล การบริหารงาน
บุคลากร การดําเนินการประเมินผล การสรางความรวมมือ การรายงานผลการบริหาร และการบริหารงบประมาณ 
2. รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ประกอบไปดวยองคประกอบหลัก 7 ดาน คือ การวางแผน การวางระบบการเรียนรู การพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผล การสรางความรวมมือ การรายงานผล และการบริหารงบประมาณ  
3. รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมและในแตละองคประกอบมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชเปนรูปแบบได 
 







The research aimed to study the components of the model, construct and assess the model of 
the world-class school development for the small-sized schools under Office of the Basic Education 
Commission through 3 stages: stage 1, to study documents, theories, bodies of knowledge and literature 
related to the world-class school administration, Stage 2, to construct model components of the world-
class school administration. The sample of 494 subjects comprised administrators or teachers in charge of 
academic affairs gained by multistage random sampling. A 5-level rating scale questionnaire with reliability 
of 0.92 was used to collect data which were analyzed in terms of frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. Stage 3, to assess the model of the world-class school development for the small-
sized schools by 9 experts’ confirmation on the model appropriateness. 
The findings: 
1. The world-class school development for the small-sized schools under Office of the Basic 
Education Commission comprised 7 components: planning, world-class learning system management, 
personnel management, evaluation, cooperation building, administration report, and budget 
management. 
2. The model of the world-class school development for the small-sized schools under Office of 
the Basic Education Commission comprised 7 components: planning, learning system establishment, 
personnel management, evaluation, cooperation building, reporting and budget management. 
3. The model of the world-class school development for the small-sized schools under Office of 
the Basic Education Commission was assessed and confirmed by the experts that the model was of 
appropriateness and practicality overall and in separate components. 
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ภูมิหลัง 
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2561) เนน
ดําเนินการใน 3 ดาน คือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษา และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาโดยมีแนวทางการพัฒนา 4 ดาน ไดแก พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม[1] แตสภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อใหเขาสูมาตรฐานสากลของสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภูมิภาคตะวันตก ซ่ึงเปนเขตภูมิภาค
เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ยังพบวา การจัดการศึกษาในแตละโรงเรียนน้ันมีขอจํากัด ดวยมีภาระงานที่โรงเรียน จะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 มาตรฐาน และตองจัดการศึกษาใหมี ความสอดคลองกับตัว
บงชี้เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก 12 ตัวบงชี้ และตองเตรียมความพรอมตอการเขาสูความเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล
เน่ืองจากมีอาณาเขตติดตอกับชายแดน และเขารวมอยูในประชาคมอาเซียน 
เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดใหมีโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World–class Standard School) โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพรอมและมีศักยภาพเขารวมโครงการโดย
จัดประชุมสัมมนาผูเก่ียวของพรอมจัดทําแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากลสําหรับใหโรงเรียนในโครงการใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน [2]โรงเรียนมาตรฐานสากล จึงเปนโรงเรียนที่จัดการการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเปนพลโลก (world citizen) โดยดําเนินการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และยกระดับบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ เพื่อเปนการตอ
ยอดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนจากมาตรฐานการศึกษาชาติและสอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลาง








ไทยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ใหเทาเทียมหรือใกลเคียงประเทศอ่ืนๆทั่วโลก  ดังน้ัน โรงเรียนจึงจําเปนตองเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบ คุณภาพของโรงเรียนจึงเปนเปาหมาย หลักในการพัฒนาโรงเรียนใหมีศักยภาพ มีความพรอม
ในการพัฒนาในดานตาง ๆ ใหพรอมเพื่อรับมือกับ สภาวการณตาง ๆ มีผูเรียนที่มีคุณภาพ สามารถเปนโรงเรียนตนแบบใน
การบูรณาการพัฒนาการศึกษา มีระบบ การเรียนการสอนที่ดี มีอุปกรณครบครัน มีหองสมุด มีการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ตลอดจน การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีครูที่มีจิตวิญญาณแหงความเปนครู เปดใจกวางรับฟงปญหาตาง 
ๆ เพื่อใหเด็ก มีความอบอุน มีกระบวนการคิดดวยตนเอง กลาแสดงออก มีมารยาทที่ดีงาม มีศีลธรรมอันดี มีคุณธรรม เพื่อ
นําไปปรับใชในการดํารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพ ดังน้ัน ครูที่ดีจะตองเอาใจใสสอดสองดูแลทุกขสุขชวยเหลือ ผูเรียนอยาง
ใกลชิดดวยความเต็มใจ เปนผูปลูกฝงคุณธรรม ส่ิงที่ดีตาง ๆ ใหผูเรียนมีจิตสํานึกที่ดี ส่ิงเหลาน้ีจะเปนเครื่องกลอมเกลาให
ผูเรียนเปนคนดี พรอมกาวสูการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพ นอกจากน้ี ตามเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน [4] ไดกลาวถึงโรงเรียนมาตรฐานสากลวา เปนโรงเรียนในโครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุงหวังไววาผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก 
สภาพการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบดวยโรงเรียนขนาดเล็ก เขตภูมิภาค
ตะวันตก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 691  โรงเรียน มีสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็กในขีดจํากัด ทั้งน้ีเพราะมีภาระงานที่โรงเรียนตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 














          วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เก่ียวของเพื่อกําหนดขอบเขตดานเน้ือหา ไดแก ศึกษากระบวนการการบริหารแนวคิด ทฤษฎี การบริหารของลูเทอร  
กูลิก  (Gulick) ศึกษาการบริหารงานวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ)การปรับปรุงบริหารหลักสูตร  ศึกษาของมารคและสตูป 
(Mark & Stoop) กระบวนการบริหารแบบพัฒนาคุณภาพของ เอ็ดวารด เดมม่ิง จากวัฏจักรเดมม่ิง (Demming) ประกอบดวย 
การวางแผนเพื่อสรางคุณภาพงาน ตระหนักและกําหนดปญหาที่ตองการแกไขหรือปรับปรุงใหดีขึ้น การเก็บรวบรวมขอมูล 
สําหรับการวิเคราะหและตรวจสอบการดําเนินงานหรือสาเหตุของปญหาเพื่อใชในการปรับปรุง อธิบายปญหาและกําหนด





 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหและสังเคราะห หลักการ แนวคิด และทฤษฎี เพื่อใหไดรางรูปแบบ ผูวิจัยไดศึกษา
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเพื่อนํามาสรางเปนรางรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอรางรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับทรงคุณวุฒิ จํานวน 5  คน โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(purposive method) ซ่ึงเปน ผูเชี่ยวชาญ ทางดานการบริหารการศึกษา นํารางรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิไปตรวจสอบ ความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง สงแบบสอบถามรางรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ ไมใชประชากร
จํานวน 30 คน  ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.96สังเคราะหรางรูปแบบ การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันรางรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินใหผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น เพื่อยืนยันรางรูปแบบการ
พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 9 คน  





คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารสถานศึกษาดวยองคประกอบหลัก 7 องคประกอบ คือ  การวางแผนงาน การ
จัดระบบการเรียนรูทักษะมาตรฐานสากล การบริหารงานบุคลากร การดําเนินการประเมินผล  การสรางความรวมมือ การ
รายงานผลการบริหาร และการบริหารงบประมาณ 
2. รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบไปดวยองคประกอบ 7 องคประกอบ ไดแก การวางแผน การวางระบบการเรียนรู  การพัฒนาบุคคลากร การ
ประเมินผล การสรางความรวมมือ การรายงานผล และการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  





ทิศทางของโรงเรียนกําหนดวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจและเปาประสงคของโรงเรียนชัดเจนตามเกณฑมาตรฐานสากล 





ทํางานเพื่อสงผลตอการพัฒนาโรงเรียน/วางแผนการใช ดูแลรักษา อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณอยางเปนระบบ/การบริหาร
เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นและนําขอมูลที่ศึกษามากําหนดทางเลือกในการปองกันและแกปญหาและสรางความสามัคคีให
เกิดขึ้นในหมูคณะ  
















ไดรับขอมูลขาวสารใหมๆ ที่ทันสมัย ทันตอเหตุการณที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
 2.5 องคประกอบที่ 5 การสรางความรวมมือ คือ โรงเรียนมีการบริหารแบบมีสวนรวม เพิ่มขีดความสามารถดาน
การเจรจาตอรองเพื่อประโยชนของสวนรวม/จัดหาวิทยากรภายนอกมาใหความรูเพิ่มเติมในการเรียนการสอนและเปดโอกาส
ใหผูที่มีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
 2.6 องคประกอบที่ 6 การรายงานผลการดําเนินงาน คือ มีการประเมินผล  ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงาน ตามแผนการประกันคุณภาพภายในและนําเสนอผลการดําเนินงาน
ในรอบปสูสาธารณชน   
 2.7 องคประกอบที่ 7 การบริหารงบประมาณ คือ ประเมินผลการใชงบประมาณอยางเปนระบบและถูกตอง/
ติดตามผลการใชงบประมาณอยางเปนระบบและถูกตอง/บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรภายในสถานศึกษา
สอดคลองกับพันธกิจ แผนงาน โครงการ/บุคลากรมีความรู ความสามารถ และประสบการณในการบริหารงบประมาณและ
เปดเผยขอมูลการใชงบประมาณและสามารถตรวจสอบได 
3. รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น






โรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ 7 องคประกอบ คือ การวางแผน การวางระบบการเรียนรู การพัฒนา
บุคลากร การประเมินผล การสรางความรวมมือ การรายงานผล และการบริหารงบประมาณ แตละองคประกอบมี
ความสัมพันธกันซ่ึงสามารถนํามาใชบริหารสถานศึกษาเพื่อเขาสูโรงเรียนมาตรฐานสากลได สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  





วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียนชัดเจนตามเกณฑมาตรฐานสากล โรงเรียนมีการจัดประชุมชี้แจงทํา
ความเขาใจกับบุคลากรเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนดานหลักสูตรและการสอนตามแนวทางสูความ
เปนมาตรฐานสากล และโรงเรียนมีการจัดโครงสรางการบริหารงาน การจัดวางตัวบุคคลไดเหมาะสมกับงาน สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ พูฟารล (Pufahl)[5] ที่ไดศึกษาเก่ียวกับการเตรียมการของโรงเรียนเพื่อกาวสูโรงเรียนมาตรฐานสากล พบวา 
โรงเรียนควรมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย บูรณาการภาษาตางประเทศมาใชในการส่ือสารในชั้นเรียน ควรจัดอบรม





ผลการวิจัยของ ภัทรัฒณ  ศรีทองสุข [6]  ที่ไดศึกษาเรื่อง  การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ โดยใชกระบวนการ
เทียบเคียงสมรรถนะเพื่อมุงสูความเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล  ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวาแนวทาง
การบริหารงานวิชาการ โดยใชกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ  เพื่อมุงสูความเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ประกอบดวย 10  ขั้นตอน  คือ  กําหนดหัวขอการเทียบเคียงสมรรถนะ กําหนดโรงเรียน
ตนแบบที่ตองการไปเทียบเคียงดวย  กําหนดวิธีการเก็บขอมูลและการเก็บขอมูล  การวิเคราะหชวงหางระหวางโรงเรียนตนเอง
กับโรงเรียนตนแบบที่จะเทียบเคียงดวย  การคาดคะเนหาชวงหางที่ตองการจะใหเกิดขึ้นในอนาคต  การส่ือผลจากการทําการ
เทียบเคียงสมรรถนะใหผูที่เก่ียวของทราบและการสรางการยอมรับ  การตั้งเปาหมายและการดําเนินการ การจัดทําแผน
ดําเนินการ  การนําแผนสูการปฏิบัติการควบคุมและกํากับดูแลใหผลเปนไปตามแผนที่วางไว และการสอบทวนผลโดยเทียบกับ
คาเปรียบเทียบของโรงเรียนที่ดีที่สุดหรือโรงเรียนตนแบบที่ไปเปรียบเทียบดวย ซ่ึงทั้ง 10 ขั้นตอนมีความเหมาะสมและมีความ
เปนไปได และเปนเรื่องที่เก่ียวของกับการวางแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเขาสูมาตรฐานสากลได 
2. องคประกอบดานการวางระบบการเรียนรูมาตรฐานสากล การวางระบบเพื่อเปนการเรียนรูมาตรฐานสากล ตอง
วางระบบใหครอบคลุมภารกิจทั้งหมดที่เก่ียวของทั้งเรื่องระบบบริหารจัดการ การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับภารกิจ การ
พัฒนาสงเสริมบุคลากรใหกาวหนานํามาพัฒนาระบบการเรียนรูมาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดการ จัดหาทรัพยากรเพื่อให
บรรลุผลตามวัตถุประสงค  ซ่ึงจากการวิจัยพบวา โรงเรียนมีการวางระบบการบริหาร /การจัดการทรัพยากรภายในโรงเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนสนับสนุน/สงเสริมบุคลากร ทีมงานไดมีโอกาส แสดงบทบาทในการดําเนินงานใหงานบรรลุ
เปาหมาย และโรงเรียนมีความสามารถในการบริหารเพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พลีซิโค 




ผลการวิจัยของฮักช (Hughes)[8] ที่ ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการเทียบเคียงมาตรฐาน เพื่อความสําเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากลในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการอภิปรายและสัมภาษณผูนํารัฐบาล ผูนําทางธุรกิจ  ผูบริหารโรงเรียน พบวา 




ที่เก่ียวของคํานึงถึงผลความสําเร็จที่เกิดขึ้น ตั้งแตแรกเริ่มเขาสูกระบวนการดําเนินงานของหนวยงาน การฝกอบรม และการ
ติดตามพัฒนาการความกาวหนาของบุคลากรในหนวยงาน องคกรจะดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว เกิดประโยชนสูงสุด น่ันคือจะตองมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถตรงกับภาระงานที่มอบหมายเริ่มจากผูบริหาร
ถึงบุคลากรตาง ๆ ในองคกรซ่ึงสอดคลองกับพนัส หันนาคินทร ที่วา การบริหารงานบุคคลเปนการจัดวางกระบวนการตาง ๆ 
เพื่อประโยชนในการไดมาซ่ึงบุคคลที่มีคุณภาพตามความตองการและความจําเปน เม่ือไดมาแล็วก็ตองกําหนดแนวทางที่ชัดเจน
ในอันที่จะบํารุงรักษา ตอบแทนพัฒนา ประเมินผลการทํางาน ตลอดจนกําหนดวิธีการที่จะใหความม่ันคงแกชีวิตการทํางาน 
โดยเฉพาะในองคกรทางการศึกษา ควรมีบุคลากรที่มีความสามารถในการถายทอดศาสตรแกผูเรียน รูระบบการดําเนินงาน 
เปนผูนําทางวิชาการ ซ่ึงสอดคลองกับการคนพบของผูวิจัยวา ผูบริหารมีวิสัยทัศนและสามารถนําโรงเรียนสูการเปน
มาตรฐานสากล ผูบริหารมีความเปนผูนําทางวิชาการ มีผลงานเปนที่ปรากฏเปนที่ยอมรับตอสาธารณชน  และโรงเรียนมีการ
สรรหา วาจาง บรรจุและรักษาบุคลการใหพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในโรงเรียนมาตรฐานสากล สอดคลองกับมอรตัน               
เจกีเว็ต (Geivett II, 2010) [9] ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง A study of the roles and responsibilities of superintendent/ 
principals in small, rural school districts in Northern California พบวาการจัดการและจัดสรรทรัพยากรการส่ือสาร
และการทํางานรวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ น้ัน ผูบริหาร และหัวหนางานมีความสําคัญอยางยิ่งมีความสามารถในการ
ระดมทุนและการพัฒนางบประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีไมเพียงพอ ถือไดวาเปนประเด็นที่สําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพของสถานศึกษา  





โรงเรียนดานหลักสูตรและการสอน การนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจ
ทุกๆดาน และบุคลากรมีความรูความสามารถตรงตามคุณวุฒิ สอดคลองกับการวิจัยของเฮนส (Haynes)[10] ที่ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง The impact of the small learning community model on the students, teachers, administrators, and 
the overall culture of high schools โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลถึงผลกระทบของการปฏิรูปชุมชนการเรียนรูใน
ชุมชนเล็ก ๆ และผลกระทบทางวัฒนธรรมตอนักเรียนครูและผูบริหารในโรงเรียน ผลการศึกษาพบวาจําเปนตองใชการปฏิรูป
โรงเรียนที่จะปรับเปล่ียนสภาพแวดลอมการเรียนรูเพื่อเนนความสําเร็จทางวิชาการของนักเรียน ตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู





เปนไปไดในการแกไขปญหาในลักษณะของความรวมมือกับการรวมดําเนินงานกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่อยูใกลเคียง ทั้งน้ีเพื่อมุงเนน
ความสําเร็จทางวิชาการของนักเรียนเปนสําคัญ 
5. องคประกอบดานการสรางความรวมมือ เปนการการดําเนินงานเก่ียวกับดานการกํากับประสานงานในหนวยงาน 
เปนการดําเนินงานเพื่อการประสานงานรวมมือกันในหนวยงานและนอกหนวยงาน ดวยโรงเรียนขนาดเล็กน้ันขาดแคลนใน
หลายดาน เชน ดานบุคลากร อุปกรณเครื่องมือ ส่ิงสงเสรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ โรงเรียนจึงควรมีเครือขาย
สนับสนุนจากสถาบันตางๆ และองคกรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ โรงเรียนมี
เครือขายที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันรวมพัฒนา ทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและระหวางประเทศ  และ
โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูปกครองและผูที่มีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ไบลเลย (Bailey)[11] ที่ไดศึกษาเก่ียวกับการรับรูและความพรอมของครูในการสราง










ตามเกณฑของการเขารับประกันคุณภาพ สอดคลองกับผลการวิจัยของเคริชมันน (Kirchmann)[12] ที่ไดศึกษาเรื่อง An at-
risk small urban high school:Maintaining accreditation status โดยมีวัตถุของการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพครั้งน้ี
คือเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโรงเรียนในเขตเมืองเล็ก ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา โดยการ
ตรวจสอบอัตราการสําเร็จการศึกษาการเขาชั้นเรียนจากคะแนนการทดสอบและพฤติกรรมนักเรียนที่ไมเหมาะสมเพื่อกําหนด
ระดับความเส่ียงของโรงเรียนที่สูญเสียการรับรองลดลงนับตั้งแตป พ. ศ. 2552 จนถึงปจจุบันผูวิจัยไดออกแบบกรณีศึกษาจาก
การองคประกอบสามองคประกอบ คือ เอกสารดานการบริหารบันทึกขอมูล การสัมภาษณครู และเจาหนาที่ และการเขารวม
การศึกษาผูเขารวมประชุม กลุมตัวอยาง ไดแก ผูทั่ตองทํางานที่โรงเรียนเปนเวลาอยางนอย 5 ปมาแลวหลังจากน้ันขอมูล
ทั้งหมดจะปอนเขาสูโปรแกรม NVivo 7 ซ่ึงเปนโปรแกรมซอฟตแวรสําหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ขอมูลที่ประมวลผลจาก
โปรแกรมเปนขอมูลที่สรุปเหลือองคประกอบ 4 ดาน คือ อัตราการเขาเรียนของนักเรียนที่สะทอนถึงคุณภาพของโรงเรียน 
คะแนนการสอบของผูสําเร็จราชการจะสะทอนถึงคุณภาพของโรงเรียน การแลกเปล่ียนวาจาและพฤติกรรมของนักเรียน
สะทอนถึงคุณภาพของโรงเรียนและขวัญกําลังใจของนักเรียนและครูที่สะทอนถึงคุณภาพของโรงเรียน ขอคนพบในการศึกษา





การปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับผูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนนับตั้งแตผูบริหาร ครู ผูปกครอง และตัวนักเรียนเอง การจัดทํา
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานในแตละปการศึกษาจึงเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรมเพราะไดเตรียม
ดําเนินการมาแลวตั้งแตตน  
 7. องคประกอบดานการบริหารงบประมาณ เปนการดําเนินงานดานงบประมาณในหนวยงานเปนการดําเนินงาน
เพื่อการวางแผนการจัดทํางบประมาณในรูปแบบของการวางแผนการคลัง การบัญชี และมีวิธีควบคุมการใชจาย การควบคุม  
ผูวิจัยพบวา สถานศึกษาควรมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารงาน  มีการบริหารงบประมาณเพื่อจัดการทรัพยากรภายใน
สถานศึกษาใหสอดคลองกับพันธกิจ แผนงาน โครงการ และบริหารงบประมาณภายใตนโยบาย ซ่ึงการจัดสรรเงินงบประมาณ




ตลอดจนความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สอดคลองกับผลการวิจัยของพารลา (Parla)[13] ที่ได











คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอบุคคลที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ดังน้ี 






3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนําไปกําหนดเปนนโยบาย กลยุทธหรือแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมในเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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